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ABSTRAK 
 
Hermina E.E. Sareng: “Pembuatan Perangkat Pembelajaran Dengan 
Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Think Pair Share Untuk 
Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa SMP Santo Yosef 
Surabaya Pada Pokok Bahasan Usaha dan Energi”. Dibimbing oleh Prof. 
Soegimin W.W. dan Drs.G.Budijanto Untung.,M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Uji coba perangkat 
pembelajaran ini dilakukan di Kelas VIII A SMP Santo Yosef Surabaya, 
dengan menggunakan tes awal dan tes akhir. 
Kualitas perangkat pembelajaran yang dihasilkan meliputi: 
validitas berkategori baik dan layak digunakan. Hasil validasi memberikan 
skor 3,23  untuk RPP, 3,15 untuk Buku Siswa,  dan 3,08 untuk LKS. 
Sedangkan Hasil implementasi pembelajaran meliputi: keterlaksanaan RPP 
selama dua kali pertemuan berkategori sangat baik, aktivitas siswa 
menunjukkan 53 % siswa berkategori aktif, dan siswa merespon positif 
seluruh komponen pembelajaran. Juga diperoleh Hasil belajar akhir sebesar 
81,3. Hasil belajar ini meningkat signifikan dari nilai awalnya yaitu sebesar 
33. Adapun respon siswa terhadap implementasi TPS 18,3 % dan skor gain 
rata-rata sebesar 0,70 berkategori tinggi. 
Berdasarkan hasil dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
perangkat pembelajaran fisika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
SMP. 
Kata kunci : perangkat pembelajaran, keaktifan siswa, hasil belajar, model 
kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS). 
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ABSTRACT 
 
Hermina E. E. Sareng:  “Makings The Learning Peripheral With Model of 
Cooperatives Learning By The Type of Think Pair Share Who Will 
Increase  Student’s Activity and Their Studying Result In SMP Saint Josef 
Surabaya On Subject Study About Effort and Energy”. Led by Prof. 
Soegimin W. W.  and Drs. G. Budijanto Untung., M.Si. 
This research intent to know what is learning peripheral with 
model of cooperatives learning by the type of Think Pair Share who will 
increase student activity and their studying result. Test-driving about the 
learning peripheral was done at Class of VIII A in SMP Saint Josef 
Surabaya, by use of early test and final test. 
Learning peripheral quality that resulted about: validity that gets 
good category and reasonable be utilized. Result of this validates give the 
score 3,23 for RPP, 3,15 for Student Book, and 3,08 for LKS. And the 
result of learning implementation about: RPP activities in twice meeting 
that get pretty good category, student activities that points out 53 % student 
with active categories, and the students who make positive respond about 
all learning component. Also they have been gotten final studying result as 
big as 81,3. This learned result has great increases from the beginning point 
which is as big as 33. There was the student response the TPS's 
implementation 18,3 % and gain's scores average as big as 0,70 get in tall 
categories. 
Based on result and research discussion, we can conclude that the 
physic’s learning peripheral with model of cooperatives learning by the 
type of Think Pair Share can increase the student activity and their studying 
result.  
 
Key words:  learning peripheral, student's activity, learning result, 
cooperatives model by the type of Think Pair Share (TPS). 
 
 
 
 
 
 
